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RINGKASAN 
DERRA PRASITA. 23010111130152. 2015.  Pengaruh Antara Body Condition 
Score (BCS) Dan Lingkar Panggul Terhadap Litter Size Kambing Jawarandu 
Di Kabupaten Pemalang. Influence between Body Condition Score (BCS) and 
Pelvic Ring to Litter Size of Jawarandu Goat in Pemalang. (Pembimbing : 
DAUD SAMSUDEWA dan ENNY TANTINI SETIATIN). 
      
Pengertian Body Codition Score (BCS) adalah cara untuk mengevaluasi 
hewan berdasarkan otot dan penutup lemak eksternal.  Nilai BCS yang didasarkan 
pada estimasi visual timbunan lemak tubuh dibawah kulit sekitar pangkal ekor, 
tulang punggung, tulang rusuk dan pinggul lemak (Hayati et al, 2002).  
Lingkar panggul berkolerasi positif terhadap kelahiran anak, dalam artian 
semakin besar lebar pinggul dapat berpeluang melahirkan anak dengan baik.  
Fungsi panggul pada induk kambing untuk melindungi organ reproduksi dan saat 
induk kambing mengalami kebuntingan. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara BCS 
atau Nilai Kondisi Tubuh dan lingkar panggul dengan jumlah anak kambing 
Jawarandu dalam satu kali periode.  Materi penelitian yang digunakan adalah 
kambing Jawarandu sebanyak 32 ekor.  Penelitian ini menggunakan metode 
Analisis Wilcoxon-Mann-Whitney pada BCS terhadap litter size dan Analisis 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) pada lingkar panggul terhadap Litter size.     
Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa BCS dan lingkar panggul 
tidak berpengaruh terhadap litter size kambing Jawarandu di Kabupaten 
Pemalang.  Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
untuk mengetahui hubungan linier tubuh dengan kemampuan reproduksi betina 
kambing Jawarandu di Kabupaten Pemalang. 
 
Kata kunci : Lingkar panggul; body condition score; litter size; kambing 
Jawarandu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
KATA PENGANTAR 
 
Kambing Jawarandu adalah salah satu komoditas ternak yang banyak 
dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia.  Populasi kambing Jawarandu 
banyak ditemukan di Wilayah Pantura Jawa Tengah seperti Pekalongan, 
Pemalang, dan Tegal.  Kondisi peternakan rakyat yang memelihara kambing 
Jawarandu masih sangat tradisional, sehingga perlu dilakukan penyuluhan dan 
bimbingan dari pihak yang bersangkutan secara benar.  Kambing Jawarandu dapat 
dioptimalkan kemampuan reproduksinya, maka diperlukan adanya penelitian 
mengenai penilaian dari luar tubuh ternak terhadap keberhasilan reproduksinya.  
Penelitian kali ini fokus pengamatannya adalah pengaruh antara Body Condition 
Score (BCS) dan lingkar panggul terhadap litter size kambing Jawarandu.  
Keberhasilan reproduksi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor 
internal maupun eksternal.  Faktor internal meliputi hormon, genetik, BCS dan 
ukuran tubuh.  Ukuran tubuh yang mempengaruhi reproduksi seperti lingkar dada, 
tinggi gumba, panjang badan, bobot tubuh dan lingkar panggul (Toelihere, 1985).   
Faktor eksternal meliputi pakan, suhu, kandang, sistem pemeliharaan, sanitasi dan 
lainnya.  Parameter yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan reproduksi 
salah satunya adalah litter size.  Jumlah anak yang dihasilkan pada setiap 
kelahiran akan menambah keuntungan bagi peternak.  
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Daud Samsudewa, S.Pt., M.Si., 
Ph.D. dan Dr. drh. Enny Tantini Setiatin, M.Sc. selaku pembimbing utama dan 
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memberikan banyak dukungan mental dan menemani penulis dalam proses 
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